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Liderazgo Administrativo del director y el clima laboral en los docentes del nivel 
secundario de las instituciones educativas públicas del distrito de Huaral - 2014  
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la 
relación que existe entre el liderazgo administrativo del director y el clima laboral 
en los docentes del nivel secundario de las instituciones educativas públicas del 
distrito de Huaral - 2014? y el objetivo general fue: Determinar la relación que 
existe entre  liderazgo administrativo del director y el clima laboral en los docentes 
del nivel secundario de las instituciones educativas públicas del distrito de Huaral 
– 2014. 
 
 El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, 
el diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra 
estuvo conformada por 164 docentes del nivel secundario del mencionado distrito. 
Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para las 
variables  Liderazgo Administrativo y Clima Laboral. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe una correlación moderada 
entre las variables liderazgo administrativo del director y el clima laboral en los 
docentes del nivel secundario de las instituciones educativas públicas del distrito 
de Huaral – 2014, con un nivel de significancia de p=0,000< 0.05 y  Rho de 
Spearman = 0,625** siendo ésta una correlación moderada entre las variables. 

















The present research had as general question: What is the relationship between 
the administrative leadership of the Principal and\… the working environment in 
the teachers of Secondary Level Public Educational Institutions Huaral District - 
2014? and the general objective was: To determine the relationship between 
Leadership Administrative of the Principal and the working environment in 
teachers of Secondary Level Public of Educational Institutions of Huaral District - 
2014. 
 
The research was basic descriptive correlational, not experimental, the 
design was cross-sectional correlational. The sample consisted of 164 teachers at 
the secondary level of that district. Technical survey with Likert type scale 
questionnaire for Administrative Leadership and working environment variable was 
applied. 
 
In research, we have found that there is a moderate correlation between 
variables Administrative Leadership of the Principal and the working environment 
on teachers of Secondary Level Public of Educational Institutions of Huaral District 
– 2014, with a significance level of p = 0.000 <0.05 and Spearman Rho = 0.625 ** 
this being a moderate correlation between the variables. So we can say that better 
administrative leadership better working environment. 
 














El presente estudio de investigación se titula: “Liderazgo administrativo del 
director y el clima laboral en los docentes del nivel secundario de las instituciones 
educativas públicas del distrito de Huaral – 2014” con una muestra de 164 
docentes. 
 
La investigación nace de un interés propio al observar la realidad huaralina 
ya que siempre el director de toda institución educativa, debe tener ciertas 
condiciones tanto personales como profesionales que le permitan gestionar con 
éxito la calidad del servicio educativo. Tiene que ser un líder, un guía, un 
conductor, un visionario con buen manejo administrativo. Así mismo, las 
características del clima laboral, revela un liderazgo autoritario que no supervisa 
ni brinda asesoramiento pedagógico a sus docentes, existiendo ciertas 
dificultades para trabajar cooperativamente y en forma unida.  
 
La presente investigación está dividida en 7 capítulos: 
 
En el Capítulo I, se expone los antecedentes, marco teórico, justificación, 
problema, hipótesis y objetivos. El Capítulo II, contiene el marco metodológico 
donde se especificarán las variables, operacionalización de variables, 
metodología, población, muestra, muestreo, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, métodos de análisis de datos y los aspectos éticos, el 
Capítulo III, exponen los resultados de esta investigación. El Capítulo IV 
corresponde a una pequeña discusión. El Capítulo V presenta las conclusiones de 
este tema de investigación. 
 
El Capítulo VI comprende algunas recomendaciones que servirán para 
futuros trabajos de investigación y a su vez mejorará el sistema interpersonal 
director- docentes. Y finalmente el Capítulo VII muestra todas las referencias 
bibliográficas que me ha servido para concluir esta investigación. 
 
 
